











     










  20 世纪初，经营潮剧剧院者多了起来，戏班逐渐从露台转向剧院。1920
年代开始，中国潮剧艺人出于躲避内乱陆续移居东南亚，尤其是泰国，他们引
入新的戏剧观念和革命思想，结合泰国社会现实锐意创新，并吸取了东南亚其





























































































































































































































































态，演正反女丑人物惟妙惟肖。[32]   



















































  1930 年代至 1940 年代，中国潮剧的诸多变化与泰国潮剧的革新密不可
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